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普遍的市民権とオーストラリア先住民の市民権
同化と差異をめぐる一考察
マコーマック ノア
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要 旨
グローバル化の加速により、人やモノの流動化が進み、結果として国民国家の境界線は希薄化しつつ
ある。こうしたなかで、市民権という概念に対する関心が再び高まろうとしている。現代の議論のなか
では、全人に等しく配分されるべき普遍的市民権を認めながらも、民族や性や出自など、人の集団的属
性を根拠として配分されるべき特別な市民権もある、とする主張が目立つ。本稿ではオーストラリアの
先住民による市民権獲得闘争に焦点をあてながら、大陸の植民地化過程の歴史を再構築する。特に、植
民地的搾取を正当化する作戦として導入された同化政策と先住民による市民権獲得闘争の関連性、そし
て普遍的な市民権の承認を求める運動から特別な市民権の承認を求める運動への転換を論じる。
キーワード：オーストラリア、市民権、先住民、土地権、植民地主義
